






























































Districte de Sant Martí 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 







ANUNCI de convocatòria de la 6a edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la 
prevenció i eradicació de la violència masclista – Convocatòria 2021 
El 8 de juliol de 2021, l’alcaldessa de Barcelona, en ús de les atribucions atorgades per 
l’article 13.r de la Carta Municipal de Barcelona, va aprovar inicialment les Bases particulars 
del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la Bases particulars del Premi Jove de Còmic Sant 
Martí per a la Prevenció i Erradicació de la Violència Masclista, que van ser publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 20 de juliol de 2021 i van esdevenir 
definitives el dia 18 d’agost de 2021. Aquestes Bases estan també disponibles al web 
barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti. 
El dia 7 de setembre de 2021, el regidor del Districte de Sant Martí, d’acord amb el que 
estableix la Base novena de les Bases particulars del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a 
la Prevenció i Erradicació de la Violència Masclista, ha convocat la 6a edició del Premi. 
 
Termini de presentació 
El termini de presentació de les obres és des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 22 d’octubre de 2021. 
 
Consulta de les Bases particulars 
Les persones interessades a participar poden consultar les Bases particulars del Premi Jove 
de Còmic Sant Martí per a la Prevenció i Erradicació de la Violència Masclista al web 
barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti. 
 
Premi del públic 
L’organització publicarà al web barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti les obres admeses 
un cop finalitzat el termini de lliurament de sol·licituds previst a la convocatòria per tal de 
facilitar la votació popular per a l’atorgament del premi del públic. 
A aquests efectes, les persones interessades podran emetre el seu suport de manera virtual 
mitjançant el compte d'Instagram @pijsantmarti del 15 al 21 de novembre de 2021. El 
Districte de Sant Martí no es responsabilitza de les incidències tècniques derivades de l'ús 
d'aquesta xarxa social, ni dels termes ni les condicions legals que l'usuari hagi d'acceptar en 
accedir-hi.  
Cada persona pot donar suport a diverses obres de totes dues categories, sense límit de 




































































Veredicte i lliurament de premis 
El veredicte del Jurat i els premis del públic es donaran a conèixer el dia de l’acte de 
lliurament. L’organització donarà a conèixer el lloc, dia i hora de l’acte de lliurament 
mitjançant el web barcelona.cat/premi-jove-comic-santmarti. Els resultats es podran conèixer 
també en aquesta mateixa adreça d’Internet a partir del dia següent al de l’acte de 
lliurament. 
 
Barcelona, 8 de setembre de 2021 
Marta da Pena Gómez 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria. Districte de Sant Martí. 
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